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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis terhadap hasil tindakan dengan data 
sebagaimana telah disajikan pada bab sebelumnya, pembelajaran 
dengan menggunakan mediakolasedapat meningkatkan 
kemampuan motorik halus dalam menulis permulaan 
untukanaktunagrahitaringan kelas 3 SDLB di SLB 
KamiliaShantariTalaga-
Majalengka.inimenunjukkanadanyapeningkatanterhadapkemampua
n motorikhalusdalam menulis permulaan. Sehinggasubjek yang 
semulabelumoptimal dalam kemampuan menulis permulaannya, 
sekarang kemampuan menulis permulaan subjek lebih meningkat 
dan terlatih. Dengan indikator kemampuan motorik halus: 1) 








Diharapkan guru disekolahmenggunakan latihan 
motorik halus melalui 
keterampilankolasesebagaialternatifdalampembelajaran 
menulis, agar dapat meningkatkan kemampuan menulis 
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yaitu dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di 
rumah seperti kulit telur, daun kering, kertas bekas dan lain 







asedenganmempertimbangkankelas yang berbeda, lokasi yang 
berbeda, materipembelajaranyang berbedadanjumlahsampel 
yang lebihbesar. 
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